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1 Utile inventaire des vases en argent sassanides qui montrent bien le faible pourcentage de
ceux qui proviennent de fouilles par rapport aux exemplaires sans provenance sûre que
possèdent les grands musées du monde.
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